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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ در ﻣﺨﺎزن   atsah  xetnedirapsاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ 
  اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.2931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد  9831ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺪوراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم از آﺑﺎن 
  ﮔﻼس و ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ  01و 5ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎل  3در ﻃﻮل 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻜﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﺨﻮدي در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ در اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﺗﻜﺮار ﻗﺮار  3ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺘﻮﻧﻲ در  01ﻧﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  6ﻣﺎده و  3ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
در دوره  HPﻧﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻮري و  81ﻣﺎده و  9ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ از   0006772داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ   8/5، tpp54(، 61-81)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد61/5اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻻرو ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺳﺎل دوم ﻣﻮﻟ 91درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  8/9درﺻﺪ و  51/1ﺷﻨﺎور و ﻫﭻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻜﺮار ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  3ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در 5ﻧﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 32ﻣﺎده و 9ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
در دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ   HPﻧﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻮري و  96ﻣﺎده و  72ﺗﺨﻢ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  00004571
دﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ  ﺷﻨﺎور وﻫﭻ ﺛﺒﺖ ﮔﺮ 8/4و  tpp74/5(، 02-82/3)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد42/8ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  01-03ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ  0000468درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  48و  85/49ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
-0221)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  305/3روز ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   16ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از 
  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 2/6ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  وزن ( رﺳﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ./74-21/2)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  5/3( ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 041
ﺗﻜﺮار ﻗﺮار داده 3ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در 5ﻧﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 6ﻣﺎده 3در ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
در دوره ﭘﺮورش  hpﻧﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻮري و  81ﻣﺎده و 9ﺗﺨﻢ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  0000756ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺎور و  7/6و   tpp54 (،91/5-82/4)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 32/ 9 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻋﺪد در  01-03ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ  0089882ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  18/6و  45/7ﻫﭻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﻗﻄﻌﻪ 003 -793)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ   953ورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه روز ﭘﺮ 98و 78ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن 
ﮔﺮم ﺑﻮد در  3/5( ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1/23- 3/8)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  2/7در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  5ﺳﺎل آﺧﺮ در ﺗﺎﻧﻚ  2ﺿﻤﻦ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ در 
دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮلﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺧﻮد ﺑﺨﻮدي  ﺮورﺷﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘ
  ﻛﻪ از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎي ازﻣﺰﻳﺖ رﻳﺴﻚ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ  آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺑﻌﺪ واز
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
  ﭘﺮورش ﻻرو، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  atsah  xetnediraps , noitcudorp  yrF, واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي : 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 وﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑ
 ﻏﻨﻲ از  ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي از ﺑﺴﻴﺎري دارد اي اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ارزش ﻣﺮدم ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﺑﻴﻦ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺎﺑﻊﻣﻨ ﺗﺮﻳﻦ
 اﻏﻠﺐ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در .ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ از را ﺧﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
 ﺑﻮاﺳﻄﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺻﻴﺪ دﻳﺖﻣﺤﺪو ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
  .        اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﺎﻫﺶ
 آﺳﺎن،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺒﻴﻞ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮔﺎم اوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻦ، اﻳﻦ در
 ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺪرت و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻬﺎﻧﻲﻧﺎﮔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺑﻮدن ،ﻣﻘﺎوم ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﺷﺪ
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺰه و ﻃﻌﻢ و ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ،ﻛﻴﻔﻴﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ )4891 ,ihcnaiB dna rehcsif eadirapS(  از  ﺧﺎﻧﻮاده )0281,senneicnelaV( atsah xetnedirapSﮔﻮﻧﻪ 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻴﻠﺞ ﻓﺎرس ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻣ
ﺷﻮد و ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ ي آن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري 
ﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪراﻣﺎم و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺟﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ رﻏﻢ ذاﺋﻘﻪ ﭘﺴﻨﺪﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻛﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ،اﺛﺮات  
ﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در داﺧﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،اﺛﺮات اﻧﻮاع ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑ
( ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺗﺎ 1002 ,.la te  enoLو ﺧﺎرج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )
. ﺿﻤﻴﻤﻪ 2و1ﺷﻜﻞ  (1891 ,.late  niassuHﻣﺎه اول ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻧﺮ ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ) 42
در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آن ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  DFM اي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﺗﻜﺜﻴﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻛﻮﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد  6891ﺗﺎ  2891ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.2891 .,gneTﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ )
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ دو ﮔﺮوه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورش )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ    9991 ,.la te gneT
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ  03-09ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻊ آوري  88ﻲ ﺟﻤﻌﺎً ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﻳ 4-7ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ  23ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و  63ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.آﻧﻬﺎ از 
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ  و % 87/8 ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢو در ﺻﺪ ﻫﭻ  از ﺑﻴﻦ  ﺳﺎﻟﻢﺗﺨﻢ ﻫﺎ  %16/3ﻛﺮده. ﻛﻪ 
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ   4891 ,. la te  leumaSﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت % 01/2روزه ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ  06ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺣﺎل  adreb .A , sutaL .Aﻌﻨﻲ  ﺑﻪ دوﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻳ
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 ,b,a 4991 ,la te kuozraM lA( ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻧﻮري و دﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﺑﺘﻮان   اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ
وي و ﻫﻤﻜﺎران در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻘﺎ 5731-5831در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  .)  3991,. la te gneT ,5991
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﻣﻨﺠﺮ  ،ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري،
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه و ﭘﺮورش آن در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻘﺎوي و ﻫﻤﻜﺎران 
  (.5831،.0831،.6731
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ   2931 ﺗﺎ 9831 ﭘﺮوژه اﺧﻴﺮ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
از ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻛﺎرﮔﺎهدر  ﻳﻚ ﻛﺪام ﻛﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺪور اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﺨﻢ وره ي ﻃﻮل دﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ در اﺳﺎرت،  و ﻟﺬا ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  رﻳﺰي آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ
  .اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
 از درﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه .1
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺪور درﻣﻘﺎ ﻳﺴﻪﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ .2
 درﻳﺎ از ﺷﺪه ﺻﻴﺪ
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ  .3
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 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ژهﭘﺮو و زﻣﺎن اﺟﺮايﻣﺤﻞ  -2-1
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.  2931ﺗﺎ ﺧﺮداد  9831اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه از آﺑﺎن 
  
  ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ   -2-2
  ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ  - 2-2-1
   ﺳﺎﻟﻪ 5 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ –اﻟﻒ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  5ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻋﺪد 06از ﻣﺤﻞ اداره ي ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم  ﺗﻌﺪاد9831از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ  ﻓﺎﺑﻴﺮ ﮔﻼس اﻳﺴﺘﮕﺎه  5ﻌﺒﻲ  ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﻣﻜ01
  (.2و1ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده 9831 ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم  اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ازآﻧﻬﺎ  در 
  ﺳﺎﻟﻪ  2ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ  -ب
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻨﺪرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  2ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺪد   002ﺗﻌﺪاداز ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺤﺮﻛﺎن  0931از آذرﻣﺎه 
ﺗﺎﻧﻚ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮا دﻫﻲ ﺑﻪ  6وان ﻫﻮا دﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺮده و ازآﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و 
 1931ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺮوردﻳﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل   5ﻛﺎرﮔﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل و در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
  ( 3و1از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ .) ﺟﺪول 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ  -2-2-2
از ﻣﺤﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪراﻣﺎم و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺻﻴﺎدان و ﺣﻀﻮر اﻛﻴﭗ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ  9831آذرﻣﺎه  ﺗﺎ ﻣﻬﺮ از –اﻟﻒ 
ه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺪ زﻧﺪﻋﺪد  36ﺗﻌﺪاد ﻃﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﺎ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻗﻼب و رﺷﺘﻪ ﻗﻼب ﻃﻮﻳﻞ 
ﻣﺘﺮ  5ﺗﺎﻧﻚ 6ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻨﺪراﻣﺎم اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در  003ﺗﻨﺪرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن و وان 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  1931و ﻓﺮوردﻳﻦ  9831ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اﺳﻔﻨﺪ 
  .(2و1)ﺟﺪولﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .(1)ﺟﺪول ﺻﺒﻴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺪد  71 ﻴﺎن ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪادﺑﻪ روش ﺑ1931ازآذرﻣﺎه  -ب
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ  ﻣﺎده از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ -2-2-3
ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  9831ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻪ از ﺳﺎل  1/.ﺗﺎ8ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ وزن  42از ﺗﻌﺪاد  0931درﺳﺎل  -اﻟﻒ
 يﭘﺮوژه در ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و واﻟﺮات اﺳﺘﺮادﻳﻮل آﻣﭙﻮل زا ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺮاي و ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد
 ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ  ﭘﺸﺘﻲ ﻋﻀﻠﻪ در و  ﺑﺎر ﻳﻚ روز51 ﻫﺮ 0931 ﻣﺎه آذر 51 ﺗﺎ آﺑﺎن 51 از (4831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﺳﻘﺎوي)
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ﺗﺎ  0931ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﻔﻨﺪ  3ﺗﻌﺪاد  0931 ﻛﻪ درﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
  (.21، 3،01،1 ﺟﺪول) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1931 ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻋﺪد( و ﺗﻌﺪادي ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 3ازﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ) 1931ﺳﺎل ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ اول ﻧﻴﻤﻪ در -ب
  (.71،4،1ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﺧﻢ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 
 
  
  
 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري  -2-2-4
 1-7ﮔﻮاف ( ﺑﻌﺪ از ﭘﺎك و ﺧﺮد ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ روزاﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي )   -ﭘﻴﻜﻮ  -)ﺧﺎرو  شﻛﻢ ارز از ﻣﺎﻫﻴﺎن
  درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس( ﻏﺬا دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
  
  زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ  -2-2-5
ﺳﻘﺎوي( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺑﺮرﺳﻲ  5731در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )
  ﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴ
  
   ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪ ا ﻧﺘﺨﺎب -2 -2-6
 و ارﺗﺠﺎع ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﺮآﻣﺪه ﺷﻜﻢ داراي ﻫﺎ ﻣﺎده ﻇﺎﻫﺮي روش در ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻇﺎﻫﺮي روش دو ﺑﻪ
 ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺟﺎري اﺳﭙﺮم ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ وﻣﻨﻔﺬ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎ و ﺗﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
 ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ روش در. ﺑﻮد اﺳﭙﺮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن آب در ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﻗﻄﺮه ﭼﻨﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﻮ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 در و. ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﺪان از ﻫﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﻧﺪ ﻛﻤﻚ
  (   ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 58) درﺻﺪ 59 اﺗﻴﻠﻴﻚ اﻟﻜﻞ -1 -1
  (  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01) درﺻﺪ 73-04 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -2
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 وﺳﭙﺲ( 9891 , launaM  lacinhceT  AcaN) ﺷﺪه ﻓﻴﻜﺲ دﻗﻴﻘﻪ 3-5 ﻣﺪت ﺑﻪ(  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5)  ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ -3
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮپ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻗﺮاردادن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  -2-3
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر  درﺻﺪ4ﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺪور ﺑﻮﺳﻴﻠ
از  ،ادﻫﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮاﻫﻮ ( 71-21-8-4 -3-2ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪاول
ﭘﻤﭙﺎژ آب  ﺗﻮﺳﻂاﻧﺠﺎم ﺷﺪ  آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه از ﺧﻮر زﻧﮕﻲ   BRﻣﺪل   ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ  ﻃﺮﻳﻖ
ﺛﻘﻠﻲ ﺑﺎﺟﺪا ﺷﺪن ﮔﻞ  تاﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺎ ﺳﻪ اي ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮر (01 7/52در ﻣﺨﺰن )
وﻻي آن در دو ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻞ ﻛﻠﺮ زدن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.   VUﻧﺪ و در آﺧﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﺷﻌﻪ  ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ ﺷﻮ
  (9831- 09) يﺰﻳر ﺗﺨﻢ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻲوﺣﺸ و ﻲﭘﺮورﺷ ﻲﺘﻴﺻﺒ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يﻧﮕﻬﺪار و ﻪﻴﺗﻬ( 2) ﺟﺪول
  ﺳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺪت 
 اﺳﺎرت
  )ﻣﺎه(
ﻣﺪت 
ﻧﮕﻬﺪاري در 
  ﻣﺎه( )ﻛﺎرﮔﺎه
  ﺗﻌﺪاد  ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ
  ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﻼﺣﻈﺎ ت
  ()3M
 ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  )3M(
  ﻣﺎده  ﻧﺮ
  3  6  01  5  61  -  ﻟﻪﺳﺎ 5  ﭘﺮورﺷﻲ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺧﻮدﺑﺨﻮدي و 
  ﻟﻘﺎح
  "    "   "   "   "   "    "  3  6  01  5  61  -  ﺳﺎﻟﻪ 5  ﭘﺮورﺷﻲ
  "    "   "   "   "   "    "  3  6  01  5  61  -  ﺳﺎﻟﻪ5  ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺑﺪون ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺟﺬب  3  6  01  5  7  7  -  وﺣﺸﻲ
  "    "   "   "   "   "    "  3  6  01  5  7  7  -  وﺣﺸﻲ
  "    "   "   "   "   "    "  3  6  01  5  7  7  -  وﺣﺸﻲ
  
  (0931-19)  يﺰﻳر ﺗﺨﻢ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻲوﺣﺸ و ﻲﭘﺮورﺷ ﻲﺘﻴﺻﺒ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يﻧﮕﻬﺪار و ﻪﻴﺗﻬ ﺖﻴوﺿﻌ( 3) ﺟﺪول
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
  
  ﺳﻦ
  
ﻣﺪت 
  اﺳﺎرت
  )ﻣﺎه(
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎده
ﻣﺪت 
ﻧﮕﻬﺪاري در 
  ﻛﺎرﮔﺎه )ﻣﺎه(
  ﺗﻌﺪاد  ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  
  ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺗﺨﻢ  ﻗﺒﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن
  رﻳﺰي
  )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
  ﻣﺎده  ﻧﺮ
  9  32  5  5  -     -   ﺳﺎﻟﻪ 2  ﭘﺮورﺷﻲ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺧﻮدﺑﺨﻮدي و 
  ﻟﻘﺎح
  "      "     "    "    "    "  9  32  5  5  -    -   ﺳﺎﻟﻪ 2  ﭘﺮورﺷﻲ
  "      "     "    "    "    "  9  32  5  5      -   ﺳﺎﻟﻪ 2  ﭘﺮورﺷﻲ
  -   71  -   وﺣﺸﻲ
اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
  واﻟﺮات
  3  02  5  71
ي و ﺑﺪون ﺗﺨﻢ رﻳﺰ
  ﺟﺬب
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  (1931-29) رﻳﺰي ﺗﺨﻢ زﻣﺎن ﺗﺎ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻬﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ( 4)  ﺟﺪول
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
 ﺳﻦ
ﻣﺪت 
 اﺳﺎرت
 )ﻣﺎه(
ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در 
 ﻛﺎرﮔﺎه
 ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ
  
 ﺗﻌﺪاد
 تﻣﻼﺣﻈﺎ
 ﻣﺎده )ﻣﺎه(
  ﻧﺮ
 )ﻣﺎه(
 ﻧﮕﻬﺪاري
  )3m(
ﺗﺨﻢ 
  رﻳﺰي
  (3m)
 ﻣﺎده ﻧﺮ
 82 - ﺳﺎﻟﻪ3 ﭘﺮورﺷﻲ
 
 3  6 5  5 82
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﺧﻮدﺑﺨﻮدي و 
 ﻟﻘﺎح
 82 - ﺳﺎﻟﻪ3 ﭘﺮورﺷﻲ
 
     "      "      "  3  6  5 5 82
 "        "
     "      "      "  3  6  5  5  82  82 - ﺳﺎﻟﻪ3 ﭘﺮورﺷﻲ
 "        "
  - وﺣﺸﻲ
  92
  
 3 21  5 5  92  71
از ﻧﻴﻤﻪ دوم 
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻌﻠﺖ 
زﺧﻢ و ﺑﻴﻤﺎري 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻠﻒ 
 ﺷﺪﻧﺪ.
 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ   - 2-3- 1
 – ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻫﻲ – ﺑﻴﺎح –ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ روزاﻧﻪ در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺬا از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه )ﺧﺎرو 
و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس درﺻﺪ  0/1 -2/5 ﻳﻜﺒﺎر روزاﻧﻪ(  اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
  .روزاﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪﻧﺪ
 9831در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  وﺣﺸﻲ ( درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ و 5ل )ﺟﺪو
  ﻣﺎه
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
 ﮔﻮﺷﺖ درﺻﺪ
 ﺷﺪه ﻣﺼﺮف
درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮف 
  ﺷﺪه
  ﺷﻮري HP oCدﻣﺎ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  درﺻﺪ
  داﻣﻨﻪ
  درﺻﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  درﺻﺪ
  داﻣﻨﻪ
  درﺻﺪ
  داﻣﻨﻪ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  15-25  25  8/2-8/3  8/3  31-71  51  1-1/5   1/5  /.2-1   0/7  دي
  54-64  64  8/2-8/3  8/3  21-61  41  /.5-1   0/7  0-/.3   0/3  ﺑﻬﻤﻦ
  54-64  64  8/4-8/5  8/5  51-71  51  /.2-/.4  0/3  0-/.1   0/1  اﺳﻔﻨﺪ
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  ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ - 2-3-2
ﺑﻮد در ﺿﻤﻦ آن ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺪﻧﻪ و ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  % 001از ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. % 001-051ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري  42اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻃﻲ 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  - 2 -3-3
( و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن،  Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آب ) دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺷﻮري و  
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪاول hcaH ﺻﺒﺢ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎ ه ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  9و ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮورش ﻻر
  (5-61-51-11-7
  
  ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺨﻢ آوري ﺟﻤﻊ – 2-3-4
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻫﺮدو ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﻧﮕﻬﺪاري  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  04ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  003ﻲ ﺗﻮرﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎ ﺗﻮر)ﺗﻮر ﻗﻴﻔ
و ﺗﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮده، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ  ﻗﺮار داﺷﺖ(
ﺎ روي ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺨﻢ ﻫ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ  ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺸﺮات و
  .ﺷﺪهﻣﻴﻜﺮون ﺟﻤﻊ آوري  005ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  
  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح -2-3-5
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮارداده و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و دو اﻟﻲ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ  005ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را در ﺑﺸﺮ 
  ي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻻم ﻫﺎي ﺣﻔﺮه دار رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ﻟﻘﺎح  درﺻﺪ ازﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ( را ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و 8اﻟﻲ  2)ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 )0002 ,tsruhknaP  dna  yddaH(  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻳﻢ را
 
  
  
  
   ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ -2-3-6
ﺘﻪ ﺷﺪ. ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دوﻻﻳﻪ ﻣﺠﺰا ﺷﻨﺎور در ﺑﺎﻻ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج رﻳﺨ
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و رﺳﻮب ﺷﺪه ﺛﺒﺖ   51ﺗﺎ 01ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه در ﺗﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻘﺴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از 
 )1891 la  te  niassuH(ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0002ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮب در 
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  ﻢ ﻫﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨ  -2 -4
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6 ﺗﺎ 5ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ) ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻛﺴﻴﮋن و ﻟﻴﺘﺮي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪﻧﺪ 003 ﺗﺎﻧﻚﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻮا  ﺳﻨﮓ ﻳﻚ از در ﻟﻴﺘﺮ( و ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻃﻮل اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  
  درﺻﺪ ﻫﭻ -2-4-1
ﻟﻴﺘﺮي و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  003ﺘﻮﻳﺎت ﻻرو از ﺗﺨﻢ، ﺑﺎ ﺑﻬﻢ زدن ﻣﺤ ندو اﻟﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﺷﺪ
  (. uohc dna ueL،6991ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )
  
  
  
  
  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮﺧﻲ -2-4-2
  
  
 
  
  
  
  
 
  اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو  -2-4-3
اﺑﺘﺪا ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه در  ،ﺘﺮيﻟﻴ 003ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ از ﺗﺎﻧﻚ 
ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ اﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﭻ ﻧﺸﺪه از ﻛﻒ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ 
ﻟﻴﺘﺮ  2ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺤﺘﻮي 01ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﺳﻄﺢ آب ﻻروﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﻞ  ﻟﻴﺘﺮي 1/. ﺗﺎ 5ﻇﺮفﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻮادﻫﻲ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا در آن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه آب ﻛﻪ ﻫ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  01ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻻ، وﺳﻂ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ   3ﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﻦ روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻرو ﺳﻄﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آب ﺳﻄﻞ داده و ﺑﻪ اﻳ
  ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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  ﻻرو ﭘﺮورش -2-5
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آب ﮔﻴﺮي در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  5از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 
 ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  2-5-1
  
  
 ( وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه 6) ﺟﺪول 
 
 
      
  
  
  
  
  
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي  5ﺗﺎ آذرﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورش  9831از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل  .1
در ﻳﻚ ﺗﻦ آب ﺑﻪ   mpp  001-051 -002ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ روز ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻪ  3از اﻧﮕﻞ و ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ  و روز ﭼﻬﺎرم ﺣﻤﺎم آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪت درﻳﻚ ﺗﻦ آب اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺪت ﻧﻴﻢ  ﺑﻪ ﺣﻤﺎم آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻢ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از زﺧﺿﻤﻨﺎ 
  ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﺎﻋﺖ 
 ﺣﻤﺎمﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي ازﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه  ﺑﺮاي .2
 اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻮاﻟﻲ روز ﺳﻪ، آب ﺗﻦ ﻳﻚ در  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺪ در ﺳﺎﻋﺖ/ 5-1 ﻣﺪت ﺑﻪ   mpp 53  ﻓﺮوزوﻟﻴﺪون
 3ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در 03در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻴﺶ از . 3
در آﺑﺸﺶ  suporhtnanreLاﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ  ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎً
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  ﺳﺎﻟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 5 ﻲﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷو ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﻳﻚ ﺗﻦ آب ﺑﻪ  mpp  001-051 -002ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  روز ﭘﻴﺎﭘﻲ 3ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  از و درﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي
.و ﻣﺠﺪدا اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ  و روز ﭼﻬﺎرم ﺣﻤﺎم آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪت درﻳﻚ ﺗﻦ آب 
  درﻣﺎن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻜﻤﺎه ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﺑﺎره ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار درﻣﺎن ﺷﺪه و ﻳ mpp002ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺻﺒﻴﺘﻲﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روده ﻫﺎ ﭘﺮ از آب و ﺧﺎﻟﻲ از ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز زﺧﻢ.4
 ﺑﻪ  mpp53  ﻤﺎم ﻓﺮوزوﻟﻴﺪونﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﻇﻦ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ داد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﺎ ﺣ
ﺑﺎ دوز  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ از  ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻮاﻟﻲ روز ﺳﻪ، آب ﺗﻦ ﻳﻚ در ﺳﺎﻋﺖ/ 5-1 ﻣﺪت
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ deef gk/rg2
آﺑﺸﺶ ،ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﭘﺲ از   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ .  5
ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  esaesiD tevleV eniraMآﻣﻴﻠﻮاوودﻳﻨﻴﻮم ) ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺨﻤﻠﻚ ﻳﺎ 
ﺣﻤﺎم آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ روزاﻧﻪ در ﻳﻚ ﺗﻦ آب ﺳﻪ روز   و درﻣﺎن  ﺑﺎﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  درﮔﻴﺮ ﺷﺪه ،  ﺗﺎﻧﻚ
  .ﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘ ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺗﺎ  98ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ و وﺣﺸﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )اﺳﻔﻨﺪ -3-1
  (0931ﻓﺮوردﻳﻦ
از ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺪور اداره ﺷﻴﻼت  4831ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻔﻨﺪ  ﻲﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷ دﻋﺪ 06ﺗﻌﺪاد  9831در ﺳﺎل 
ﻣﺎده و  01ﺑﻌﻠﺖ زﺧﻢ زﻳﺎد ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد  32ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
 11اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  9831ﻋﺪد ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه  36ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد . (1ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول  72
  . (1ﻧﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ )ﺟﺪول  42ﻣﺎده و  01ﻋﺪد در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
  
  زﻣﺎﻳﺶاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع آ -3-1-1
ﻧﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺪت  81ﻣﺎده  9از ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺎه در ﺗﺎﻧﻚ  2ﻧﺰدﻳﻚ  0931ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ  9831ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  5ﻣﺎه در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  41
( و از ﻣﺎﻫﻴﺎن  2ﻟﻘﺎح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ) ﺟﺪول  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﺪور ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و 01ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ  5ﻧﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  81ﻣﺎده و  9وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺪور ﺑﺘﻮﻧﻲ  01ﻣﺎه در ﺗﺎﻧﻚ  2ﻧﺰدﻳﻚ  0931ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ  9831ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻧﻚ  ( 2ده ﻫﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.)ﺟﺪول ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺎ
-  8/5 HP  , tPP 54-64درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺷﻮري آب  51- 81ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درزﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب 
  . (7اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﺟﺪول  8/4
ﻤﻨﺎ ً ﺛﺒﺖ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ و ﺿ
  . (5ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  8/5ﺗﺎ  8/2 HP، 25ﺗﺎ  54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺷﻮري  71ﺗﺎ  21آب 
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  01( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺪور 7ﺟﺪول )
 (0931ﻓﺮوردﻳﻦ   21ﺗﺎ   98ﺑﻬﻤﻦ   03)
  ﺗﺎرﻳﺦ
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  دﻣﺎي ﺳﻄﺢ
  ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  آب  ﺷﻮري
  TPP
 HP
  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8/4-8/5  8/5  54-64  64  51-61  51/5  9831ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ  03
  8/3-8/5  8/5  54  54  71-81  71/6  0931ﻓﺮوردﻳﻦ  21ا ﺗﺎ 
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  0931ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ  9831ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اﺳﻔﻨﺪ  -3-1-2
( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ  8ﺟﺪول )ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع  61-81دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ودر 9831ام اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  21و  9، 5ﺗﺮﺗﻴﺐ از روز 
  روز ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻟﻘﺎح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . 02و  31، 4ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در 
 دوره در   HP و ﺷﻮري دﻣﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺮ 81 و ﻣﺎده 9 ﺗﺨﻢ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 0006772در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 ﺗﺨﻢ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ  8/5، tpp54(، 61-81 داﻣﻨﻪ ﺑﺎ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد61/5  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﭻ.   ﻳﺪﮔﺮد ﺛﺒﺖ درﺻﺪ 001 ﺗﺎ 01 از ﻟﻘﺎح .درﺻﺪ ﺑﻮد درﺻﺪ 8/9 و درﺻﺪ 51/1 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﭻ و ﺷﻨﺎور 
  .ﺑﻮد ﻟﻘﺎح از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 04 ﺗﺎ 03
ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻪ ﺪنﺷﻣﺒﺘﻼ   و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻛﻮب و ﺷﻮك زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﻨﺪروم اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ 72 ﻛﻞ و ﻛﺮده ﻣﺘﻮﻗﻒ زود ﺧﻴﻠﻲ را رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
- 81 ﺳﻄﺤﻲ دﻣﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ودر 0931 ﻓﺮوردﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ 9831 اﺳﻔﻨﺪ از وﺣﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻫﻤﻪ از زدن ﺳﻮﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺿﻤﻨﺎً و ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻫﻴﭻ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 51
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺟﺬب ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﻧﻚ وﺣﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده
  
  98-09ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ( ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 8ﺟﺪول )
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 01ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
  وﺣﺸﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ
 3B 2B 1B 3A 2A 1A
  6  6  6  6  6  6  ﻧﺮ   ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ : 
  3  3  3  3  3  3  ﻣﺎده                                                   
  05  05  35  24  54  34  ﻧﺮ       ( :mcﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  95  56  26  54  44  54  ﻣﺎده                                                 
  2/2  2  2/1  1/5  1/5  1/5  ﻧﺮ     ( :   gkﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ )
  3/7  4/1  3/8  1/8  1/6  1/6  ﻣﺎده                                                  
  2/4  2/4  2/4  1/4  1/4  1/4  (3m/ gkﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ )ﻣ
  ( :01 )3 ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
  -  -  -  081  81  051  ﺷﻨﺎور
  -  -  -  005  6021  227  رﺳﻮب
  -  -  -  086  4221  278  ﻛﻞ
  -  -  -  621  552  281  ( :01 )3    ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ
  -  -  -  62/5  1/5  71/2  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
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  -  -  -  6  3  01  (01) 3ﻌﺪاد ﻻرو ﻫﭻ ﺷﺪهﺗ
  -  -  -  3/3  61/7  6/7  درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
  دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
ﺗﺎ 98/21/5
  98/21/22
ﺗﺎ  98/21/21
  09/1/21
ﺗﺎ  98/21/9
  98/21/31
  -  -  -
        روز 4  روز 02  روز 31  ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  
  9831اﺳﻔﻨﺪ در  ﻲﭘﺮورش ﻻرو ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷ  -3-1-3
ﻫﺰار ﻻرو ﻫﭻ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل   91 ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 9)ﺟﺪول  ﺑﻮد  ﻣﺘﻐﻴﺮ  درﺻﺪ 61/7ﺗﺎ  6/7درﺻﺪ ﻫﭻ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از 
ﻟﻴﺘﺮي ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻛﺪام در  003ﺗﺎﻧﻚ   3ﺑﻪ  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ،  3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1/4  2ﻛﻞ 
ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻒ در  آبو دﻣﺎي ﻛﻢ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ  6ﺗﺎ  4ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ 
 ﺛﺒﺖ   8/5hpو tpp54 ،ﺷﻮري ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 61 آب دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي. ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
  (9 ﺟﺪول) .ﮔﺮدﻳﺪ
  
 9831 ﻟﻴﺘﺮي اﺳﻔﻨﺪ 003( وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻻرو ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 9ﺟﺪول )
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺎﻧﻚ
  ﻣﻮﻟﺪ
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )روز(  ذﺧﻴﺮه ﻻرو اوﻟﻴﻪ  ﺗﺎﻧﻚ ﻻروي
  ﺷﻤﺎره
ﺗﺎرﻳﺦ ذﺧﻴﺮه ﻻرو 
  اوﻟﻴﻪ
ﻻرو در 
  ﻟﻴﺘﺮ
  HP    ﺷﻮري  oC  درﺻﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺳﺎﻋﺖ  )013
  8/5     54    61  0  1/42  4- 6  6  02  9831/21/11  1 3A
         8/5     54   61   0  1/42  4- 6  01  33/3  9831/21/31  2 1A
         8/5    54   61  0  1/42  4- 6  3  01  9831/21/02  3 2A
  
   1931ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺮوردﻳﻦ  -3-2
 8831ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻔﻨﺪ  002ﺗﻌﺪاد  0931ﻼت در ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ اداره ﺷﻴ
ﻋﺪد ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺸﺎر اﻧﺘﻘﺎل و زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ  24از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻌﺪاد  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 42( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻌﺪاد 1ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول  851ﻣﺎده و  63ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
  ﻧﺮ ﺑﻮد. 32ﻳﻚ ﻋﺪد ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎده وﺣﺸﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  -3-2-1
 51( از 4831ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از آﻣﭙﻮل ﻣﺤﺘﻮي اﺳﺘﺮادﻳﻮل و اﻟﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﺮوژه )ﺳﻘﺎوي 
 1/2ﺗﺎ  1ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ وزن  51ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از روز ﻳﻜﺒﺎرو در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ  51ﻫﺮ  0931آذرﻣﺎه  51آﺑﺎن ﺗﺎ 
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ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  1/2ﻣﺎده) ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ وزن  2/ ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 570/ و1و ﺗﺰرﻳﻖ  ﻲﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣ
  .(01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  1/2(وﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪ وزن ﻳﻚ 
 0931ﺸﻲ از آﺑﺎن ﺗﺎ آذرﻣﺎه ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل واﻟﺮات در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣ01ﺟﺪول )
  ﻛﺪ  زدو
  0931ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻔﻨﺪ   0931ﺳﺎل ﺗﻜﺮار ﺗﺰرﻳﻘﺎت   0931زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﺑﺎن 
  وزن
 gK
 ﻃﻮل ﻛﻞ
  mC
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  وزن  آذر  آﺑﺎن  ﻣﺎه
 gK
  ﺖﺟﻨﺴﻴ
  03  51  03  51  روز
  
  
  0/570
    ﻧﺮ  14  0/9  432
     
  ﻧﺮ  1
    "  24  1  532
     
 ﻧﺮ  1/2
    "  14  1  632
     
 ﻧﺮ  1/2
    "  14  1  732
     
  ﻣﺎده  1/2
    "  04  0/9  832
    
  ﻧﺮ  1
    *  93  0/8  932
    
  -  -
    ﻧﺮ  04  0/9  542
    
  ﻧﺮ  1
    "  04  0/9  642
    
  ﻧﺮ  1
  
  
  
  0/1
    "  04  0/9  743
    
  ﻧﺮ  1
    "  04  0/9  543
    
  ﻣﺎده  1/2
    "  93  0/8  643
    
  ﻧﺮ  1
    "  24  1  743
    
  ﻧﺮ  1/1
    "  24  1  843
    
  ﻧﺮ  1/1
    "  04  0/9  943
    
  ﻧﺮ  1
    "  14  1  653
    
  ﻣﺎده  1/2
    "  14  0/9  753
    
 ﻧﺮ  1
  
  
  
آب 
  ﻣﻘﻄﺮ
    "  04  0/8  853
    
 ﻧﺮ  1
    "  04  0/9  953
    
 ﻧﺮ  1
    "  93  0/9  763
    
 ﻧﺮ  1
    "  04  0/9  863
    
 ﻧﺮ  1
    "  24  1  963
    
 ﻧﺮ  1/2
    "  14  1  873
    
 ﻧﺮ  1/1
    "  04  0/9  973
    
 ﻧﺮ  1
    "  93  0/9  983
    
  ﻧﺮ  1
  روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻜﺮار اول ﺗﻠﻒ ﺷﺪ. 01اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ 
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ﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ درﻛﺎرﮔﺎه ﺗ -3-2-2
  (1931
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ -
 5 ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ در ﻣﺎده 3 ﻧﺮ 02 ﮔﺮوه ﻳﻚ وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي از و ﻣﺎده 9 و ﻧﺮ 32 ﮔﺮوه 3 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻴﺎن از
 ﻟﻘﺎح و رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﮔﺮوه 3 در ﻓﻘﻂ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﮔﻼس ﻓﺎﻳﺒﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﺘﺮ
  (3 ﺟﺪول) ﺷﺪ هﻣﺸﺎﻫﺪ
  ﺷﻮري ﮔﺮاد، ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 21 – 42ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
  (11 ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه 8/1 – 8/6 HP74- 05 
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻗﺒﻞ و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 5( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺪور 11ﺟﺪول )
 (1931ﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  ﻓ 0931)ﺑﻬﻤﻦ  
  ﻣﺎه
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 HP  (tppﺷﻮري آب )  دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8/5- 8/6  8/5  84- 05  84/6  21- 51/5  41/1  09ﺑﻬﻤﻦ 
  8/4- 8/6  8/5  74- 84  74/5  31- 61  51/4  09اﺳﻔﻨﺪ 
  8/1- 8/6  8/4  74- 84  74/5  71- 42  22/5  19ﻓﺮوردﻳﻦ   62ﺗﺎ 
 
   1931ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -3 -2-3
 9( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻢ ﻳﺰي در ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از 21ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در )ﺟﺪول 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻤﻊ  1931ﺗﺎﻧﻚ از ﻓﺮوردﻳﻦ  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در  1931)ام( ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
 ﺳﺎل اﻳﻦ در(  21روز ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ﺟﺪول  81و  41و  21ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روزﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻟﻘﺎح 
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ وﻫﭻ ﺷﻨﺎور  ﺗﺨﻢ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺮ 96 و ﻣﺎده 72 رﻳﺰي ﺗﺨﻢ از ﺗﺨﻢ 00004571ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  . ﺑﻮد درﺻﺪ 48 و 85/49
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  12ﺎ ﺗ 91درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. دﻣﺎي آب در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از  001ﺗﺎ  04درﺻﺪ ﻟﻘﺎح از 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺑﻮد . 03ﺗﺎ  52ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي وﺣﺸﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ  1931ﺿﻤﻨﺎً در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
  ﺳﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
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 (1931ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )ﻓﺮوردﻳﻦ  ( ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ21ﺟﺪول  )
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 5ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي   يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰ
  وﺣﺸﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
 3 72 62 52
  04  73  73  83  (mcﻧﺮ)                 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ : 
  14  93  93  04  (mcﻣﺎده)                                                 
  1  0/7  0/7  0/8  (gkﻧﺮ  )                 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺎﻫﻲ :
  1/2  1/1  1/1  1/2  (gkﻣﺎده )                                                
  4/7  5/2  5/2  5/8  (3m/ gkﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ )
  
  :( 01)6ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
  -  3  3/22  4/80  ﺷﻨﺎور
  -  2/41  2/20  3/80  رﺳﻮب
  -  5/41  5/42  7/61  ﻛﻞ
  -  0/25  0/35  0/66  ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ
  -  85/73  16/54  75  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
  -  2/64  2/67  3/24  (  01)6ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻫﭻ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور
  -  28  68  48  درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
  دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
 19/1/9
  19/1/62ﺗﺎ
ﺗﺎ  19/1/9
  19/1/22
ﺗﺎ  19/1/9
  19/1/22
  -
  -  روز21  روز41  روز 81  ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  02  32  32  32  ﻧﺮ    ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ : 
  3  9  9  9  ﻣﺎده                                                  
  
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  71ﺗﺎ  42دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ  1931ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  8/4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8/1- 8/6 tpp , hp 74/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   tpp74ﺗﺎ  84درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﻮري  22/5
  (11)ﺟﺪول 
  
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن )ﻓﺮوردﻳﻦ وﭘﺮورش ﻻرو و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  - 3 -2-4
  (  1931ﺗﺎﺧﺮداد
ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻻرو 0000468و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺻﺪدر 68ﺗﺎ  28 ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﻛﻪ  از ﻳﻦﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪ 3ﻫﭻ  ﻣﻴﺰان
و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  3در  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﭘﺮورش  ﻫﺰار ﻻرو 003و ﺣﺪود( 21)ﺟﺪول ﺷﺪ
  (.41و31 ﺟﺪول) ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪﻻرو ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  01-03
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درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﻮد  37ﺗﺎ  18و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺰار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 622ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ  3روز ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻرو  01در ﺳﻦ 
  (. 41ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺟﺪول  2/8ﺗﺎ  2/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
  
  ( ﭘﺮورش ﻻرو و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن31ﺟﺪول  )
 ( 1931ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه  1931ام  ﻓﺮوردﻳﻦ  01) از   
  ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ  5
  ﻳﻦﻣﻮﻟﺪ
  ﻻرو اوﻟﻴﻪذﺧﻴﺮه   ﺗﺎﻧﻚ ﻻروي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
  روز 16
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﺪاد 
  روز
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  درﺻﺪ
  ﺷﻤﺎره
  ﺗﺎرﻳﺦ ذﺧﻴﺮه
  ﻻرو اوﻟﻴﻪ
  ﻻرو
  در ﻟﻴﺘﺮ
  013
  ﺑﻪ ازاي
ﻣﺘﺮ 
  ﻣﻜﻌﺐ
 وزن  013
  )g(
  ﻃﻮل
 )mC(
  21/2  4081  3/41/4  16  6/1  0221  05  01  19/1/01  1  52
  0/57  0301  2/40/7  16  0/57  051  001  02  19/1/11  2  62
  0/74  0301  2/10/8  16  0/7  041  051  03  19/1/21  3  72
  
ﻳﺒﻲ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮ 03ﺗﺎ  41روز 03ﺳﻦ روز ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ رخ داد و در  22ﺗﺎ  41از ﺳﻦ 
  .(41ﻫﺰار رﺳﻴﺪ )ﺟﺪول  55ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ  3ﻻرو 
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ﮔﺮم اﻧﺪازه  3/4ﺗﺎ    2/1و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  04ﺗﺎ  03ﺗﺎﻧﻚ  3روزﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در  16از ﺳﻦ 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 21/2ﺗﺎ  0/74و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺗﺎﻧﻚ  3ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  ﺑﺮداﺷﺖ   ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 5ﺗﺎﻧﻚ  3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از   0557ﺗﻌﺪاد
  .( 41و31ﺑﻮد )ﺟﺪول  0221ﺗﺎ  041ﺑﻴﻦ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  8/6 -8 tpp , hp 84ﺗﺎ  74درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ،ﺷﻮري  82/3ﺗﺎ 02ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻣﺎي آب 
  .( 51ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري  -3-2-5
ت ﻛﻒ ،ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻜﻢ و ﺑﺎﻟﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻔﺎ 04از ﺳﻦ 
ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دو 
  (41ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول  درﺻﺪ0/ 57و  0/74روز و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  16ﺗﺎﻧﻚ در 
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ در زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ 5آب ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺪور  ( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي51ﺟﺪول  )
 1931ﺗﺎ ﺧﺮداد  19از ﻓﺮوردﻳﻦ  
  ﻣﺎه
  ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ
 HP  (tppﺷﻮري آب )  دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8/3- 8/5  8/5  74- 84  74/5  02- 32/5  22/5  19ﻓﺮوردﻳﻦ  01از 
  8- 8/5  8/4  64- 84  74/5  22/5- 72/7  52/2  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  8- 8/6  8/4  64- 84  74/5  52- 82/3  62/6  19ﺧﺮداد  01ﺗﺎ
  
  1931ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﻔﻨﺪ  -3-3
 muinidoolmA  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﮕﻞ ﻣﺨﻤﻠﻚآﻧﻬﺎ  ﻋﺪد 46ﺗﻌﺪاد.ﻋﺪد ﺑﻮد  851ﺗﻌﺪاد ازﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ  42ﻋﺪد ﻧﺮ و  07  1931ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﺳﻔﻨﺪ 
  (1ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول 
 1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1931در ﺗﻴﺮو ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  (از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري 03) ﺻﻴﺪ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎﻣﺎﻫﻲ  32ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
در اﻳﻦ ﺳﺎل  (1ﻧﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول  21و  ) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ(ﻣﺎده 3ﻋﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  7و 
ﺗﺎ   3 ﺑﻌﺪ از   ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 41ﺗﺎ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ و  3ﺻﺒﻴﺘﻲ در آﺑﺎن و آذر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺟﺪﻳﺪﺻﻴﺪ 
  (1ﻠﻮم ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول ﻧﺮ ﻣﻌ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ  1931ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري در اﺳﻔﻨﺪ  4
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  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ -3-3-1
  ﻣﺎده  3ﻳﻚ ﮔﺮوه  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎو از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  ﻧﺮ 6و  ﻣﺎده 3ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه  3از ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي وﺣﺸﻲ در ﻧﻴﻤﻪ  5در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  ﻧﺮ،21و  )ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ(
ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  3و ﻓﻘﻂ در  ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﺧﻢ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  1931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوم 
  (4ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻟﻘﺎح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ22/8ﺗﺎ  21/3ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
  .(61 ﺟﺪول)  ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه 5/7ﺗﺎ  7/6HP و tpp 64 ﺗﺎ34 ﺷﻮري ﮔﺮاد،
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  5( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ 61ﺟﺪول  )
 (29ﻓﺮوردﻳﻦ  71ﺗﺎ  19)ﺑﻬﻤﻦ 
  ﻣﺎه
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 
  ﮔﺮاد
 HP  (tppﺷﻮري آب )
  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  7/7-7/8  7/67  44-54  44/5  21/3-61  41/5  19ﺑﻬﻤﻦ 
  7/7-7/8  7/87  44-64  44/8  61-02/5  61/9  19اﺳﻔﻨﺪ 
  7/5-7/6  7/25  34-64  44/5  91-22/8  02/5  29ﻓﺮوردﻳﻦ   71ﺗﺎ 
  
   1931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  51ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ از   3-3-2
ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در  51ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺟﺪول 
 (71روز ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ﺟﺪول  9ﺗﺎ  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻤﻊ ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻟﻘﺎح  1931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  51
 ﺑﻪ ﭘﺮورش دوره در hp و ﺷﻮري دﻣﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺮ 81 و ﻣﺎده9 رﻳﺰي ﺗﺨﻢ از ﺗﺨﻢ 0000756 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺑﻪ ﻫﭻ و ﺷﻨﺎور ﺗﺨﻢ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ 7/6 و tpp54،( 91/5-82/4 داﻣﻨﻪ ﺑﺎ) ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 32/ 9
درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. دﻣﺎي آب در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  001ﺗﺎ  07( درﺻﺪ ﻟﻘﺎح از 71)ﺟﺪول  ﺑﻮد 18/6 و 45/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺑﻮد . 23ﺗﺎ  62د ،ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا 12ﺗﺎ  61/7اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از 
دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب  2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  71اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ  51ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از 
  (61اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. )ﺟﺪول  7/8ﺗﺎ  7/5 hp، 64ﺗﺎ  34، ﺷﻮري آب 61ﺗﺎ  22/8
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 (1931ﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )اﺳﻔﻨﺪ ( ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣ71ﺟﺪول  )
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 5ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  وﺣﺸﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
 3 6 92 03
  21  6  6  6  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ :ﻧﺮ
  3  3  3  3  ﻣﺎده
  841  84  74  841  (mcﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ :  ﻧﺮ)
  942  05  05  051  (mcﻣﺎده)  
  1/50/2  1/50/2  1/40/2  1/60/1  (gkﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺎﻫﻲ : ﻧﺮ  )
  1/73  20/3  1/80/1  20/2  (gkﻣﺎده )  
  5/4  3/1  3/1  3/4  (3m/ gkﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ )
 ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
  ( :013)
  -  0221  0801  0421  ﺷﻨﺎور
  -  036  0621  0411  رﺳﻮب
  -  0581  0432  0832  ﻛﻞ
  -  803/3  334/3  693/6  ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ
  -  56/9  64/1  25/1  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
  -  7301  588/6  769/2  (  01)3ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻫﭻ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور
  -  58  28  87  درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
 ﺗﺎ 19/21/51  دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  29/1/51
 71ﺗﺎ  19/21/51
  29/1/
ﺗﺎ  19/21/51
  29/1/71
  -
  -  روز8  روز9  روز9  ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  
ﭘﺮورش ﻻرو و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن )اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد  3-3-3
  ( 2931
 3ﻫﺰار ﻻرو در  052( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 71درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد )ﺟﺪول  58ﺗﺎ  87از ،ﺑﺎﻻ  ﻲﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷ 3رﺻﺪ ﻫﭻ د
  ( 81ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول  03ﺗﺎ  01ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ  درﺻﺪ97ﺗﺎ  77ﻫﺰار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  891ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ  3روز ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻرو  01درﺳﻦ  
  ( 41ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺟﺪول  2/8ﺗﺎ  2/5ﺑﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  62ﺗﺎ  21)ام(  03روز ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ رخ داد و در روز  52ﺗﺎ  31از ﺳﻦ 
  ( 41ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ رﺳﻴﺪ )ﺟﺪول  34ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ  3ﻻرو 
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ﮔﺮم  4ﺗﺎ  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  04ﺗﺎ  23ﺗﺎﻧﻚ  3ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در روز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  98و  78درﺳﻦ 
 7835( و ﺗﻌﺪاد  81و 41درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  )ﺟﺪول 3/8ﺗﺎ  1/23اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 793ﺗﺎ  003ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦ  3ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  5ﺗﺎﻧﻚ  3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از 
  (81و 41ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  )ﺟﺪول
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  7/9ﺗﺎ  7/5 tpp  ,hP64ﺗﺎ  34درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﻮري  82/4ﺗﺎ  71/5ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻣﺎي آب 
  (91و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  )ﺟﺪول 
    
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ  5( ﭘﺮورش ﻻرو و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 81ﺟﺪول  )
 ( 2931ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه  1931اﺳﻔﻨﺪ   51) از   
ره
ﻤﺎ
ﺷ
 
ﻚ
ﺗﺎﻧ
 5 
ﻣﺘﺮ
ﻟﺪ
ﻣﻮ
ﻲ 
ﻜﻌﺒ
ﻣ
  
  ذﺧﻴﺮه ﻻرو اوﻟﻴﻪ  ﺗﺎﻧﻚ ﻻروي
 5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻧﻚ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﺗﻌﺪاد روز
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  درﺻﺪ
ره
ﻤﺎ
ﺷ
  
رو 
 ﻻ
ﺮه
ﺧﻴ
ﺦ ذ
ﺎرﻳ
ﺗ
ﻟﻴﻪ
او
ﻴﺘﺮ  
ر ﻟ
و د
ﻻر
  
  013
ز(
رو
ﻦ )
ﺎﺳ
ﺗ
ﺐ  
ﻜﻌ
ﺮ ﻣ
 ﻣﺘ
اي
 از
ﺑﻪ
  
 وزن  013
  )g(
  ﻃﻮل
 )mm(
  3/8  0402  42  98  1/9  083  98  05  01  19/21/61  1  03
  1/23  2301  2/50/3  98  1/789  793  98  051  03  19/21/61  2  92
  3  0491  3/91/9  78  1/5  003  78  05  01  19/21/61  3  6
 
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ  5( ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺪور 91ﺟﺪول  )
 (2931ﺧﺮداد  81ﺗﺎ  1931اﺳﻔﻨﺪ  51)    
  ﻣﺎه
  ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ
دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 
  ﮔﺮاد
 HP  (tppﺷﻮري آب )
  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  7/7-7/9  7/67  54-64  54/6  71/5-02/5  91/5  1931اﺳﻔﻨﺪ  51 از
  7/5-7/9  7/56  34-54  44/3  91/3-42/9  22/8  2931ﻓﺮوردﻳﻦ 
  7/5-7/7  7/46  44-64  54  32/5-72/6  52/9  2931اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  7/4-7/6  7/5  54-64  54/4  62/2-82/4  72/5  2931ﺧﺮداد 81ﺗﺎ 
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  ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري  -3-3-4
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﺑﻴﺮون آورده ﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻮده روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  93از ﺳﻦ 
و ﺷﻜﻢ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ 
ﺗﺎ ﺣﺪي در  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرگ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك دﺳﺘﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  (81و  41ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه. )ﺟﺪول 98- 78ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ 
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  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
 , sihcna  iB  dna  rehcsiF( eadirapSاز ﺧﺎﻧﻮاده )0381 , senneicnelaV ( atsah  xetnediraps ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﺎﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 )4891
  
  : ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ وﺣﺸﻲ
 داراي ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد از ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ،ﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣ ﺗﻬﻴﻪ و
ﺷﺪه  ﺻﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﻘﻞ و ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در از ﺳﻘﺎوي(.5731)
 در ﻧﻴﻜﻲ وﺿﺮﺑﺎت ﻣﻜﺎ و ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ درﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺮس )دﺳﺘﻜﺎري( و از
  (,egamorB  dna  drehpehs  )2991ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 ( ودرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ1831ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺳﻘﺎوي وﻫﻤﻜﺎران  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎﺗﻬﻴﻪ وﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺣﺴﺎس  ﺻﻴﺪواﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ازﻣﺤﻞ  ﻣﺎه ﻳﺎﺑﻴﺸﺘﺮزﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪ وﺻﻴﺪﻛﻢ4ﺗﺪارﻛﺎت ودﺷﻮاري زﻳﺎدي روﺑﺮوﺑﻮده و
  (1واﺳﺘﺮس ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ)ﺟﺪول واﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺮﺑﻮده وﺗﻌﺪادي ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺸﺎرﺻﻴﺪ،اﻧﺘﻘﺎل
ﮔﺰارش ﺷﺪه %09دروﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ وﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل 
ﭘﺮورﺷﻲ  ( ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي3002 ,.Late,  eLLivruD) ﻣﻲ رﺳﺪ%89اﺳﺖ وﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳﺎﻟﻤﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ درﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي از  (1)ﺟﺪول2931ﺗﺎ0931ﺻﺒﻴﺘﻲ درﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮﺳﺎل ﻫﺎي
 )ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺨﻤﻠﻚ( ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ آﻣﻴﻠﻮاوودﻳﻨﻴﻮماﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ آن ﻫﺎ دراﺳﺎرت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺑﺎﺣﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت رادرﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ وﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ آن راﭘﺮورش ﻧﻤﻮده وﻣﺎﻫ
  (1دادوﺑﺎﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم وﺑﻪ دورازدﺳﺘﺮس )دﺳﺘﻜﺎري( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رادر ﺣﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ)ﺟﺪول
ه ﺻﻴﺪ ﻣﺎ7ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ5ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  9831اﺳﻔﻨﺪ  دي ﺗﺎ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ. (2ازﻧﻈﺮﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎزﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي)ﺟﺪول
دﭼﺎرﺗﻐﺬﻳﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد (21ﺳﺎﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﺪروم ﺷﻮك زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ) ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ي 5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ( و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ5)ﺟﺪول ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﺎ ﻛﻢ و
 اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﺿﻌﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻷ 9831 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﻣﻴﺮ ﺮﺳﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴ
درﺟﻪ  81 ﺗﺎ 51 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ،ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻣﺜﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ اداره ﺷﻴﻼت،01ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
 در ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺷﺪه و ﺪ ﻣﺒﺘﻼﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌ ﻳﻲ وﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﻏﺬا و (7)ﺟﺪول ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن و از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ در رخ داده اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻷ ﻣﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮگ و
ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﻢ در درﻳﺎ و ﺑﻬﺘﺮي در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺘﺄ ﻣﺎه از 7 اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن وﺟﻮد دارد.
 ﻣﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﺮگ و اﺳﺎرت دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻧﺒﻮده و ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺨﻢ رﻳﺰي درﺑﻪ  ﺑﻮده اﻧﺪ ﺿﻤﻨﺄ ﺑﺮﺧﻮردار
  (1)ﺟﺪول
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( ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ دادن ﻧﺮﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده از روش ﻛﺎﺷﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 4831)ﺳﻘﺎوي و
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺘﻜﺎري واﺳﺘﺮس  و وﻗﺖ ﮔﻴﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ و اﺑﺰاري ﻧﻴﺎز و اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻮاد واﻟﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. در
وارد ﺷﺪه ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازﭘﺎره ﮔﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺷﺖ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ وﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را دارد. درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺠﺎي آن 
 آذر 51آﺑﺎن ﺗﺎ  51 ( از4831 )ﺳﻘﺎوي ﭘﺮوژه رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻜﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ازآﻣﭙﻮل ﻣﺤﺘﻮي اﺳﺘﺮادﻳﻮل واﻟﺮات ﺑﺎ
ﻣﺎده 2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/2 ﺗﺎ 1 ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺻﺒﻴﺘﻲ وزن 51 ﻛﻪ ازﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ.  در ﻳﻜﺒﺎر روز 51 ﻫﺮ 0931 ﻣﺎه
 از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/2 ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪ وزن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و 0/1 ﻣﻘﺪار ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم از1/2 ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ وزن
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ دراﻳﻦ روش ﺿﻤﻦ آﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎر،  (01 )ﺟﺪول ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ /570 ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺪار
ﺻﻮرت  در ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺣﺘﻤﺎﻷ ﻛﺮده و ي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ واردﺻﺪﻣﺎت ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﺮس و
  زﻳﺎدﺗﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻜﺮار و
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده:
 ,.Late htimsﺪ)ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ وﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺨﻢ وﻻرو درﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ درﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دراﺳﺎرت واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ssabaes ( درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ9991
ﻃﺒﻴﻌﺖ )درﻳﺎ( ﻓﺮاﻫﻢ  ( وﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎروﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ راﻣﺎﻧﻨﺪ1991, yevcMﺑﺎﺷﺪ)
ﺻﺄﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ رادرﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺖ ( وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺧﺼﻮ0002, LLorrac  dna  ebanataWﻛﺮد)
  (.1002 ,. Late kcerhcs ﻫﺎوزﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ دارﻧﺪ)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻔﺸﻚ ﺻﻴﺪ ازﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺑﺪون اﻟﻘﺎء ﻫﻮرﻣﻮن دراوﻟﻴﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺎرت 
ﺳﺎل  دو از ﻌﺖ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻌﺪﺻﻴﺪﺷﺪه ازﻃﺒﻴ stobrut( .در ﻣﺎﻫﻲ )0002 , LLorrae  dna  elbanataWداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪادي از ( در0002 , LLorrac  dna  ebanataW) اﺳﺎرت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ  اﺳﺘﺮس ﺻﻴﺪﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد وآﺗﺮزﻳﺎ maerb  kcalb
 و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺘﺮس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا آﻏﺎز
  sutarua  surgap( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ0002, tsruhknaP  dna  yddaH) ﺷﺮوع ﺳﻴﻜﻞ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺎرت ﻗﺒﻞ از
  ﻣﺎﻫﻲ ( در, tsruhk nap dna  yddaH) ﺑﺮوز داده اﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻛﻤﻲ ازﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺎرت از 5 از ﺑﻌﺪ
 هﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻨﺴﻲ درﺳﺎل اول اﺳﺎرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻛﻮرﺗﻴﺰول آن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﻧﻴﺰ meerb kcalb 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودﺳﺖ ﻛﺎري ﻋﺎﻣﻞ درﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
، ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ درآن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد)ﻋﺪم دﺳﺘﻜﺎري(
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي وﻳﺎ
اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺸﺨﺺ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻛﻠﻴﺪي درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺮﺑﻨﺎﺑ
ﻣﺎﻫﻲ  8731و7731(. درﺳﺎل ﻫﺎي0002,tsruhknaP dna  yddaHﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد) maerb  kcalbاﺳﺘﺮس ﻣﺎﻧﻨﺪ
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 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﺳﻘﺎوي54رﻣﻮن درﺗﺎﻧﻚ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣﺸﻲ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮ
 54ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ درﺗﺎﻧﻚ ﺑﺘﻮﻧﻲ4831و 0831(.وﻟﻲ ﺳﻘﺎوي در ﺳﺎل ﻫﺎي 0831وﻫﻤﻜﺎران،
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺑﺎﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از آن ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﻛﻪ 
 ﺎﻧﻲ ﺑﺎوﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﺗﺮاوش اﺳﭙﺮم ﺧﻮد راﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻜ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ 54درﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻧﻚ8731و7731ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪوﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ( درﺳﺎل ﻫﺎي
  دراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮدرﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪه وﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺟﺬب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎاﻳﺠﺎدﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ را ﺑﺪون 09درﺗﺎﻧﻚ7891وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  gneT
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ وﺻﻴﺪ وﺣﺸﻲ درﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 1931ﺗﺎ9831درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮدرﺳﺎل ﻫﺎي
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار42ﺗﺎ51ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ دردﻣﺎي01و5
  (61و11،7ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)ﺟﺪول
(وﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 1ﻣﺎه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول81ﺗﺎ6ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ
ﺳﻘﺎوي وﻫﻤﻜﺎران ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 4831و0831اﺣﺘﻤﺎﻷﺑﺎﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﻟﻘﺎح ﺧﻮد ﺑﺨﻮدي ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ 5و3،2وﻟﻘﺎح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  (71، 21، 8ﺟﺪاول داﺷﺘﻨﺪ)
ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 2ﺿﻤﻨﺄ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ درﺳﺎل ﺳﻮم ﻫﻢ ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
  (71ﺟﺪولوﻟﻘﺎح  ﺑﻮد)
  از (1002 , streboR dna egamorB) ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح دﻟﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 dica  cinodihcarA (AA) و dica cioneatnep  asoceE (APE) ﺳﻄﻮح ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺆﺛﺮ درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  maerbaes daehtligﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در در
ﻟﺪﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن داردﺣﺮﻛﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري درﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮ
 ﺑﻴﻦ 9831 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل (. ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح در1002 ,.La te ,odreiuqzIاﺳﭙﺮم وﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻟﻘﺎح راﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮاردﻫﺪ)
  (71و21،8)ﺟﺪاول ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد درﺻﺪ 001 ﺗﺎ 04ﺑﻴﻦ 1931و 0931ﺳﺎل ﻫﺎي درﺻﺪ و001 ﺗﺎ 01
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﺪروم ﺷﻮك دﻣﺎﻳﻲ،دﭼﺎرﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻢ وﻳﺎﺗﻮﻗﻒ 5ﭘﺮورﺷﻲﻣﺎﻫﻴﺎن 9831ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ درﺳﺎل
درﺻﺪدراﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺆﺛﺮ  61/7ﺗﺎ3/2ﻟﻘﺎح درﻛﺎﻫﺶ ﻫﭻ (ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻷﻋﻼوه ﺑﺮﺗﺄﺛﻴﺮ روي درﺻﺪ5ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ)ﺟﺪول
( ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺎاﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ، ﺑﺎﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي 8ﺑﻮده)ﺟﺪول
  ﺎح وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ودرﺻﺪﻫﭻ راﺑﺎﻻ ﺑﺮد.ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻘ
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  زﻣﺎن وﻣﺪت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي:
 2 ﺧﻼل ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي روزاﻧﻪ ﺗﺎﻫﻔﺘﮕﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از
  zgamorBﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد از ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺮارت و ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3 ﺗﺎ
  (. 1002, streboR  dna
 اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻌﻤﻮﻷ maerbaes deRﻣﺎﻫﻲ  در
  (.1991 , yevcM) ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 رﺷﺪ و (1831)ﺳﻘﺎوي وﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  sutaL surapohtnacAﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ  در
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  91ﺑﻪ  رﺳﻴﺪن دﻣﺎ اﺳﺎرت ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رﻳﺰي ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻢ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ
  ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده.
ﺑﻌﺪاز ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣﺸﻲ را درﺷﺮاﻳﻂ 4831و1831ﺳﻘﺎوي وﻫﻤﻜﺎران
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.91دﻣﺎﻳﻲ
  درﺟﻪ 61ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي دردﻣﺎي 1931ﺗﺎ9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎل ﻫﺎي در و
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اداﻣﻪ داﺷﺖ وﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع 42ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮدوﺗﺎدﻣﺎي
دو ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در91ﭘﺮورش ﻻرو وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻄﻠﻮب و
  ﺑﺮﺳﺪ.
وﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ وﺗﺨﻤﺪان آن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ maerbaes daeH – tLiGﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﻴﺰدوره ﺗﺨﻢ  maerbaes deR( درﻣﺎﻫﻲ 1002 , streboR  dna  egamorBزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد) هدرﻳﻚ دور اًﻣﻜﺮر
  (.1991 , yevcM) روزﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 08ﺗﺎ 06رﻳﺰي ﺑﻴﻦ
)ﺳﻘﺎوي  ودﻳﺖ ﺑﻮده وﺗﺨﻤﺪان آن ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﺮ ﻣﺎﻓﺮ
  (.6731وﻫﻤﻜﺎران
  ﺳﻘﺎوي وﻫﻤﻜﺎران( دوره 4831و0831درﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﺳﺎل
  ﺷﺶ روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ) ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ(. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺗﺎ54ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي درﻳﻚ
روز وﻣﺎﻫﻲ  36ﺗﺎ  43ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 3وﻫﻤﻜﺎران دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در gneTﺗﻮﺳﻂ 7891درﺳﺎل
  روزﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.01ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ  09وﺣﺸﻲ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ودرﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ 
   0931-19ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮدﻛﻪ در دو ﺳﺎل 3 درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن در
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮوع  9831-09روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ وﻟﻲ درﺳﺎل  33 ﺗﺎ41وره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي د ،ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 3در 1931-29و
  (71-21-8)ﺟﺪاول روز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 02ﺗﺎ 4ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ   3 ﻣﻴﺮ اﻳﻦ دوره در ﻣﺮگ و ﺑﻴﻤﺎري و
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻛﻪ درﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ 
رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ازاﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧ
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درآن ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺗﺨﻢ و
  
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
زﻣﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ  از اوﻟﻴﻦ دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده و دارد، وﺟﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺮ دوره ﻣﺮگ و ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ دو
ﻻروﻫﺎﺳﺖ دوﻣﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻرو ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  ﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل درزرده ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎر درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ  08ﺗﺎ 05 ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ رﺳﻴﺪه ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺗﻠﻔﺎت دوره اول ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺑﻮده و
 اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ  ﺑﺮوز ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب در و
  .( 3731)اﻳﺮان،
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ( درsiLitaciLp sunoihcarB)epyt-s  اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ازروﺗﻴﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎي ﻻروي در
 der( rojam.p) ﺳﺮخ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﻲ در ( و6991,.La te us) ﺗﺎﻳﻮان در  sedioioc  suLehpenipEاﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
   . درژاﭘﻦ maerbaes
( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ silitacilp sunoihcarB)  simrofidnutor(epyt-sﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ازروﺗﻴﻔﺮ)در 
 ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اوﻟﻴﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺰﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪن ﺑﺎﺟﻠﺒﻚ
ﻬﺒﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﻫﻔﺘﻪ اول ﻻروي دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي ﻻرو ﺻﺒﻴﺘﻲ، درﺑ در و ataLucO  sisporoLhconnaN
  (.41)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ (1931واﺳﻔﻨﺪ1931)ﻓﺮوردﻳﻦ
ادﻋﺎﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ي درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻞ  La te hsaN (4791و) oisseLA(5791)
  ﻛﻨﺪ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﺸﺎن ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ را اﻳﺠﺎد
ﻟﻮﻛﺲ درﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻧﻚ درﻫﻔﺘﻪ اول ﻻروي  0001-0051ﺷﺪت ﻧﻮرﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻷ ﻛﺎﻫﺶ  در
  (41)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي در  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ1931 اﺳﻔﻨﺪ و1931  ﻓﺮوردﻳﻦ
 در ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و retxaLB (8691) و eduoH( 3791)
 روز اول ﻻروي ﻓﺮوردﻳﻦ 01در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ دوره ي ﻧﻮري در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎدر
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  81 ﺗﺎ 71 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 42 در 1931 اﺳﻔﻨﺪ و 1931
روز اول  01ﺗﺎ ءﺑﻘﺎ ﭘﻴﺮوآن اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و
 (41)ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺎدي واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  ﺣﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺗﺎ ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎ در ﮔﺰارش  دادﻛﻪ وﻗﻮع ﺑﺪ 7891 ﺳﺎل در  gneT
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪﻛﻢ درﺑﺮاﺑﺮﺑﻴﻤﺎري  yrFﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﺗﻮرم اوﻟﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ درﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﺴﻪ 4991درﺳﺎل seraoSوآﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ 
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ﻻروﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﻮرم ﻛﻴﺴﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ در  atarua.psﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻫﺎي ﺑﺎyrFﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﻨﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ در
  ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ اي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
( ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﻋﻠﺖ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ yrFﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس )ﺑﺴﻴﺎري از ﻻروﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻞ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽ
  (.3731)اﻳﺮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎ ﻣﺮده ﺑﺮ روز ﻻرو ﺻﺒﻴﺘﻲ رخ داده و51 -81 ﺳﻦ ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻣﺮگ و 9991ﺳﺎل در gneT
ﭘﮋوﻫﺶ  ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روي
ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در 6 -8ﻃﻮل  روز و 61-02ﺳﻦ  ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي ﻻرو در ﻣﺮگ و 1931اﺳﻔﻨﺪ  ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺎﺿﺮ در
ﺑﻮده وﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 9991درﺳﺎل  gneTآب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻷاﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  (.41)ﺟﺪول ﻻرو ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ روز  03ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در روز 93 ﺳﻦ از 2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  در و1931اردﻳﺒﻬﺸﺖدر  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺐ  ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻮده وﺷﻜﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻛﻪ ازﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻔﻮن ﺑﻴﺮون آورده ﺷﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻷﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  / %74 و / %57 رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روز و 16 دو ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺎ در1931ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در
 ﺗﺎ ﺳﺎﭼﻮك دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ 2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  در (.31و41دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول
  (.81و41ﺷﺪ)ﺟﺪولروزﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ  98 -78ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻦ ﺣﺪي در
ﻋﺪد 01ﺑﺎﺗﺮاﻛﻢ1931ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ درﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻرو اوﻟﻴﻪ درﻓﺮوردﻳﻦ و اﺳﻔﻨﺪ
ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  03و 02درﻟﻴﺘﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
  (81-41-31اول ﺪدرﺻﺪارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ)ﺟ 21/2ﺗﺎ3روز ﺑﻪ 98 و 16 راﺗﺎﺳﻦ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ازﺳﻮﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﻻرو ي واز ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي دراوﻟﻴﻦ زﻣﺎن 
ﻣﻤﻜﻦ وﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دررﺷﺪ وﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري داﺷﺘﻪ 
  ﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ودﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺨﻢ 01و5ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي   درﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ وﺣﺸﻲ در
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 54وﻫﻤﻜﺎران( ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن درﺗﺎﻧﻚ  )ﺳﻘﺎوي4831و0831رﻳﺰي ﻧﻜﺮد ودرﺳﺎل
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎده وﺣﺸﻲ آن  ﺿﻤﻴﻤﻪ( ﺿﻤﻨﺄ1ﺟﺪول روز ﺑﻮد )1 -6دوره ي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻢﻃﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
( 5831درﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻢ ﺑﻮده وﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺮﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺎﺷﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل)ﺳﻘﺎوي وﻫﻤﻜﺎران
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻬﻴﻪ  ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ آﻣﭙﻮل آن درﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻗﻴﻖ وﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي
 ﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎده آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن ورﻳﺴﻚ زﻳﺎدي ﺗﺎوﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﺻﺒﻴ
ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ درﺻﻮرت ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﻮب ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎم آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت رادرﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
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ﻃﻮل  از ﺳﺎل دوم ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺮورش داد و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ آن را ﺪ وﻛﻨ
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده  از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و روز 33دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رﻳﺴﻚ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ و ازﻛﺮد 
 ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ 37ﺗﺎ  32ﺿﻤﻨﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺮاي  ﻛﺎرﮔﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻮر دارﻧﺪ و
  (1ﺟﺪول) داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﺎده
 ١٣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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮﻓﺎژ در زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي .1
ﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺗﻤﻴﺰ ،ﺷﻔﺎف و ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬ .2
 درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪراﻣﺎم
 روز 22ﺗﺎ  51اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي ﻻرو ﺳﻦ  .3
  اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در  .4
 ﻜﻌﺒﻲ ﻣﺪور اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﻣﺘﺮﻣ 06ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
 اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر .5
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﻣﻮرد ﻛﺎﺷﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ آﻣﭙﻮل آن در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  .6
 ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده 
ﺎﺷﺪ و در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ارﺗﻘﺎءزﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻞ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑ7
   ﻧﺸﻴﻨﺎن   ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰي ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.8
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺪس ﮋه ﻣﺎرا ﻳﺎري دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ اﺳﻜﻨﺪري، ﻣﻬﻨاز ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮو-1
  ﻣﻌﺎﺿﺪي و دﻛﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﻛﺎر ﭘﺮوژه راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و  ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻬﻨﺪس     ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻛﺎﻫﻜﺶ  ،  ﻲﻃﺮﻓ دﻛﺘﺮ، دﻛﺘﺮ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، دﻛﺘﺮﻣﺮﻣﻀﻲ، از -2
  ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻨﺤﻮي ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن، ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺪم ﮔﺎﻫﻲ،
 رﻓﺎﻗﺖ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ﻫﻼﻟﻲ، ﭘﺮﺳﻨﻞ  زﺣﻤﺖ ﻛﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻗﺎﻳﺎن  ﺟﻼل ﻏﻼم زاده، ﺣﺰﺑﻴﺎن، اﻣﻴﺮي، از -3
ﺟﻬﻠﻮﻟﻲ، ﺷﻴﺮزاد ﻗﻨﻮاﺗﻲ، ﺣﺸﻮﺷﻲ و ﭘﻮر ﺑﻬﺰاد  ﺗﺮاﻛﻤﻲ، ﻗﻨﻮاﺗﻲ، ﻋﺴﺎﻛﺮه، ﺑﮋﻧﺪ، ﺳﻴﺪ ﻓﺎﺧﺮ ﻣﻮﺳﻮي، راﻣﻬﺮﻣﺰي،
  .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ه ﭘﻮزش ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻴﻢﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺮوران ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎد
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  ﺘﻲ وﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي( ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴ1ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ )
 ﺳﻘﺎوي و ﻫﻤﻜﺎران ( 4831و1831) 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 54ﺗﺎﻧﻚ 
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  25/5  64  (mcﻧﺮ)               ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ : 
  16  16  (mcﻣﺎده)                                               
  2/56  2/1  (gkﻧﺮ  )                 :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺎﻫﻲ 
  3/5  3/5  (gkﻣﺎده )                                               
  /2  /9  (m/ gk3ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ )
  /610400  4/678  ﺷﻨﺎور             ( :  016 ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ )
  /208000  4/026  رﺳﻮب                                                   
  /818400  9/694  ﻛﻞ                                                    
  /673100  /245  ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ
  38/4  15/53  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
  /053100  3/806  (  016ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻫﭻ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور)
  33/6  47  درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
  08/21/91ﺗﺎ  97/21ا/8  58/1/1ﺎﺗ48/21/52  ﺨﻢ رﻳﺰيدوره ﺗ
  روز1  روز 6  ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  2  01  ﻧﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ :       
  1  5                                         ﻣﺎده                                                       
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  ﮔﺮﻣﻲ006ﭘﺮورﺷﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ  (atsah xetnedirapsﺻﺒﻴﺘﻲ) ﻣﺎﻫﻲ  - 2ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
  ﺧﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﻴﺘﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 3ﻗﻄﻊ  - 3ﺷﻜﻞ 
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  دﻳﻮل واﻟﺮات  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدهﻫﺎي ﺻﺒﻴﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮاﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻫﻲ - 4ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻟﻢ از ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻟﻢ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺣﺸﺮات وﻣﻮاد زاﺋﺪ   - 5ﺷﻜﻞ 
  /. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ5ﻣﺘﺮ،ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرﻗﻴﻔﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﺎ ﺗﻮر ﭼﺸﻤﻪ 
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  ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در رودهﺳﻔﻴﺪ  ﺗﻮده و رﻧﮓ زرد ﻣﺎﻳﻊ – 8ﺷﻜﻞ 
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Abstract 
This project  was conducted in imam Khomeini mariculture research state from October 2010 to June 2013 to 
compare reproductive performance between wild and domesticated Sobaity seabream broodstocks. In 3 years 
wild broodstocks did not spawn in 5 and 10 fiberglass and concrete tanks but domesticated broodstocks 
spontaneously spawned from February to March. 
In the  first  year  domesticated  broodstock in  ratio of  3 females to 6 males allotted in 10 mt concrete tanks in  
triplicate . the  about 2776000  eggs produced  from 9 females and 18 males but further heavy mortality occurred 
because of winter shock syndrome and suppression of immunity system. Mean temperature, salinity and PH in 
incubation period was 16.5 ˚C (range between16-18 ˚C ), 45ppt, 8.5 respectively. Mean floating eggs and hatch 
percent was 15.5% and 8.9% and about 19000 larvae produced. 
In the second year domesticated broodstock in ratio of  9  females to 23  males allotted in 5 mt  fiberglass tanks 
in triplicate .about 17540000 eggs acquired from 27 female and 69 male broodstocks. Mean temperature, salinity 
and PH in culture period was 24.8 ˚C(range between20-28. 3 ˚C) , 47.5 ppt, 8.4 respectively. Mean floating eggs 
and hatch percent was 58.94% and 84% and about 8640000 larvae produced and stocking density was 10-30 
larvae per liter. After 61 days mean production and survival were 503.3 (range between 140-1220) larvae per 
cubic meter and 5.3% (range between 0.47 – 12.2 %) respectively. Final mean weight of fry was 2.6 gr. 
In the third year domesticated  broodstock  in  ratio of  3  females to 6  males allotted in 5  mt  fiberglass tanks in 
triplicate. about 6570000  eggs  acquired  from 9 female  and 18 male brood stocks. Mean temperature, salinity 
and PH in culture period was 23.9 ˚C(range between 19.5-28.4 ˚C) , 45, 7.6 respectively. Mean floating eggs and 
hatch percent was 54.7% and 81.6% and about 2889800 larvae produced and stocking density was 10-30 larvae 
per liter. At the end of 87 and 89 days of husbandry the mean production and survival were 359 (range from 300 
to 397) larvae per cubic meter and 2.7% (range between 1.32 – 3.8 %) respectively. Final mean weight of  fry 
was 3.5 gram and Larvaeculture in the last 2 years carried out in 5 cubic meters fiberglass tanks. 
It seems to domesticated broodstocks because of spontaneous spawning, long spawning period, more brood 
stocks and possibility of reusing them in the next year are very economical for propagation than wild 
broodstocks.   
Key words: Sparidentex hasta , fry production , spawning, Larvaeculture 
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